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Poštovani čitaoci,
Pred Vama se nalazi treći broj časopisa „Društveni ogledi“. Sa osnovnom
namjerom unaprjeđenja naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i drugih srodnih
društvenih nauka, časopis je za kratko vrijeme postao respektabilan i privlačan
širokom krugu istraživača i naučnika u BiH i inozemstvu.
U skladu sa željom da časopis „Društveni ogledi“ postane jedan od vodećih
naučnih publikacija u BiH, uredništvo časopisa je od samog početka konstantno
poduzimalo korake ka njegovom unaprjeđenju i međunarodnom indeksiranju.
Posljedica tog rada se ogleda u indeksiranju časopisa u nekoliko međunarodno
priznatih baza podataka.
Treći broj časopisa nam predstavlja naučne radove istaknutih akademskih i
stručnih radnika na različitim poljima pravne nauke. Također, pružen je prikaz
međunarodne naučno-stručne konferencije „Izgradnja modernog pravnog sistema“, a
čiji su istaknuti učesnici objavili svoje radove u ovom izdanju.
Na kraju, želim se toplo zahvaliti kolegama sa pravnih fakulteta iz Bosne i
Hercegovine, a posebnu zahvalnost izražavam mladim kolegama Centra za društvena
istraživanja, organizatoru cjelokupnog projekta.
Glavni urednik
Prof. dr. Abedin Bikić
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Respected Readers,
It is great pleasure to introduce the third issue of the journal „Social
Perspectives“. With the main idea of scientific research advancing in the field of legal
and other related social sciences, the journal has quickly become respectable and
attractive to a wide circle of researchers and scientists in Bosnia and Herzegovina as
well as abroad.
In accordance with the desire for „Social Perspectives“ to become one of the
leading scientific publications in Bosnia and Herzegovina, Editorial board of the
journal was, from the very beginning, constantly taking steps towards its
development and international indexing. Consequently, the journal has found itself
in many internationally recognized legal databases.
In this Issue, you will find scientific works of distinguished professors and
practitioners from a different fields of legal science. Also, review of the Scientific
International Conference: „Establishment of a Modern Legal System“ is presented in
the end. Participants at the Conference also published their works in this issue.
Ultimately, I want to express my gratitude to colleagues from law schools in
Bosnia and Herzegovina, and special thanks to colleagues from Social Sciences
Research Center, organizers of the whole project.
Editor-in-chief
Prof. dr. Abedin Bikić
